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 ﺔﻤﺋﺎﻗﻊﺟاﺮﻤﻟا
 ، ﻲﺸﻛرﺰﻟا ﷲا ﺔﻳاﺪﻫ ﺪﲪأ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﻴﻗﺮﺸﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻠﻛ ، ﻩارﻮﺘﻛﺪﻟا ﺔﻟﺎﺳر .
 . نﺎﺘﺴﻛﺎﺑ رﻮﻫﻻ بﺎﺠﻨﺒﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ١٩٩١
 ، ﱯﻠﺷ ﺪﲪأ بﺮﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺔﻳﺮﺼﳌا ﺔﻀﻬﻨﻟا ﺐﺘﻜﻣ :ةﺮﻫﺎﻘﻟا .١٩٨٠.
 ، يﺪﻨﻓأ داﺆﻓ ﺪﲪأﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺞﻬﻨﻣصﺎﺧ فﺪﳍ ﺎ  ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﺑﺮﲡ) .
 ﱃوأو ﻩﲑﺴﻔﺗو ﻪﺘﻐﻟ نآﺮﻘﻟا ﱄوﺪﻟا ﺮﲤﺆﳌا ﺔﻨﳉ ،ﻩﲑﺴﻔﺗو ﻪﺘﻐﻟ نآﺮﻘﻟا ، ﺞﻧﻻﺎﲟ ﺔﻣﻷا ﻒﻴﻘﺜﺗ
 ، ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ ، ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﻰﻬﻨﻟا٢٠٠٦.
 ﻮﻘﺗ ﺔﻴﻠﻴﻠﲢ ﺔﺳارد) ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﺈﺑ ﺔﻴﺋاﺪﺘﺑﻻا سراﺪﳌا ﰲ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﺞﻫﺎﻨﻣ ، ﱀﺎﺻ ءاﺪﻬﺷ (ﺔﻴﳝ
 . نادﻮﺴﻟا ﲔﻠﻴﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﻩارﻮﺘﻛﺪﻟا ﺔﻟﺎﺳر .٢٠٠٦
 ، ﺮﻫﻮﺟ ﺲﻳردإ ﻦﻳﺪﻟا ﺮﺼﻧ ﻢﻴﻠﻌﺗ ءﻮﺿ ﰲ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﻲﻌﻣﺎﳉا ىﻮﺘﺴﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ
ﺎﻫﲑﻐﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا . نادﻮﺴﻟا ،ﲔﻠﻴﻨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﻩارﻮﺘﻛﺪﻟا ﺔﻟﺎﺳر ،٢٠٠٦
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